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Ground deformation at Campi Flegrei
Leveling and DInSAR before 2004
From November 2004 to December 2006
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Forward ModelSummary Model Predictions Inversion Results
See poster XY0422 for details about DOiT 
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